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Map Review
Cartography and Geoinformation editorial board asked Prof. Dr. Stanislav
Frangeš to prepare a form with questions which persons reviewing maps for
publishing with Cartography and Geoinformation should answer. Prof. Dr.
Frangeš produced the questionnaire and the Editorial Board would like to
thank him and is publishing the proposed form, which they are going to use
when considering publishing a map with the journal, considering whether to
allow printing the logo ofCroatian Cartographic Society on the map in ques-








2. How large is themap (dimensions)
and is the size adequate?
________________________________
________________________________
3. Is the appliedmap scale adequate?
________________________________
________________________________




5. Does themap contain a coordinate
grid and is it correct?
________________________________
________________________________




7. Is the issue number andpublishing








9. Are the originals used to produce
the map indicated on the map?
________________________________
________________________________
10. Is the represented area optimal?
________________________________
________________________________







12. Is all necessary thematic content
represented on the map?
________________________________
________________________________
13. Are all necessary toponyms





14. Is there a base map (background
map) and is it adequate?
________________________________
________________________________
15. Is the map field optimal?
________________________________
________________________________




17. Are adequate map graphic
elements (cartographic signs,












20. Is map generalization adequate?
________________________________
________________________________
21. Is the map legible?
________________________________
________________________________
22. Is the map clear?
________________________________
________________________________
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Recenzija karte
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, član uredništva časopisaKartografija i
geoinformacije, pripremio je obrazac s pitanjima na koja bi trebao
odgovoriti recenzent karte koja je ponuđena za objavljivanje uz časopis
Kartografija i geoinformacije. Uredništvo zahvaljuje prof. Frangešu na
trudu, i objavljuje predloženi obrazac prema kojemu će se rukovoditi pri
objavljivanju neke karte uz primjerak časopisa, pri davanju suglasnosti da
se na kartu otisne logotip Hrvatskoga kartografskog društva i u drugim
sličnim prilikama.




1. Odgovara li naslov sadržaju karte?
________________________________
________________________________
2. Koja je veličina (dimenzije) karte i
je li ona primjerena?
________________________________
________________________________








5. Postoji li koordinatnamreža na
karti i je li ispravna?
________________________________
________________________________








8. Je li na karti dan podatak o
nakladniku i nakladi (tiraži)?
________________________________
________________________________
9. Jesu li na karti navedeni izvornici




10. Je li područje prikaza optimalno?
________________________________
________________________________
11. Sadrži li karta sve topografske
objektne cjeline (naselja,
prometnice, vode, vegetaciju,
reljefi granice) koje su potrebne?
________________________________
_______________________________
12. Je li na karti prikazan sav tematski
sadržaj koji je potreban?
________________________________
________________________________
13. Jesu li na karti dani svi potrebni





14. Postoji li temeljna karta (podloga)
i je li ona primjerena?
________________________________
________________________________
15. Je li polje karte optimalno?
________________________________
________________________________
















19. Postoji li uz kartu pripadajući








21. Je li karta čitljiva?
________________________________
________________________________
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24. Are map aesthetics adequate?
________________________________
________________________________
A reviewermay also look at other
elements ifthey are present and
applied on the map, including: titles
and designations ofneighbouring









Ifa printedmap supplements the
Cartography and Geoinformation
journal, it is necessary to determine:
1. Does the map contain information




2. Onwhat kind ofmaterial (type of




Ifthe map is a digital map on a CD or a
similar medium and enclosedwith
Cartography and Geoinformation,
one needs to consider:
1. What file format (pdf, tiff, jpeg,
bmp, gif, ...) is the map in?
________________________________
________________________________
2. What kind ofprogram platform is
necessary to view the map?
________________________________
________________________________
3. What is the map resolution?
________________________________
________________________________
4. What is the file size (MB, GB)?
________________________________
________________________________
5. Does the map consist oflayers?
________________________________
________________________________
6. Can the map be zoomed?
________________________________
________________________________
7. Is it possible to search the map?
________________________________
________________________________




A reviewermay also look at additional
elements, such as dynamic map,
animation, sound and other
multimedia possibilities ifthey are


















Degree ofinterest in the map:
________________________________
________________________________
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Recenzent se takođermože osvrnuti
na još niz elemenata ako su oni
prisutni i primijenjeni na karti, a to
mogu biti: naslovi i oznake susjednih
listova, indeks (popis) objekata,
dodatni dijagrami i grafikoni,
višejezičnost, umetnuta karta,






Ako se radi o otisnutoj karti priloženoj
uz časopis Kartografija i
geoinformacije, potrebno je utvrditi:
1. Postoji li na karti podatak o vrsti




2. Na kakvom je materijalu (vrsta




Ako se pak radi o digitalnoj karti koja
nije otisnuta već je na CD-u ili sličnom
nosiocu priložena uz časopis
Kartografija i geoinformacije,
potrebno je sagledati:
1. U kojem je formatu (pdf, tiff, jpeg,




2. Koja je programska platforma
potrebna za pregledavanje karte?
________________________________
________________________________
3. Koje je rezolucije karta?
________________________________
________________________________
4. Koja je veličina datoteke (MB, GB)?
________________________________
________________________________
















Tu se recenzent takođermože
osvrnuti na dodatne elemente, kao što
je dinamička karta, mogućnost
animacije, prisutnost zvuka i drugih
multimedijskihmogućnosti, ako su





KONAČNO MIŠLJENJE I PREPORUKA
Je li karta prihvatljiva za objavljivanje














Potrebno poduzeti da bi bilo
prihvatljivo za objavljivanje uz





Datum i mjesto recenzije:
______________________
Potpis recenzenta:
________________
